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, , Persediaanemosi
donkemahiran
uruspekerjasoma
pentingapabila
berdepandengan
pekerjaladang"
Flora Toisin
Graduan UPM
denganPurata Nilai Gred
. Kumulatif(CGPA)3.50selain
diterima bekerja sebagai
pembantupengurus ladang
di Tiger Estate,Tawau,Sa-
bah, ladang milik syarikat
perladangankelapasawitter-
besar,SimeDarbyPlantation
SdnBhd.
"Pengajarandiperolehke-
tikalatihanindustrimenjadi
pegangansayaterutamaapa-
bila diterimaberkhidmatse-
bagaipembantupengurusla-
dangdi sebuahladangmilik
SimeDarbysejak1Jun lalu,"
.katanyaketika ditemui se-
lepassesiketigaMajlis Kon-
vokesyenKe-32UPM, di sini,
semalam.
5ERDANG: Daya tahanemosidan kebijaksana-
an mengendalikanpelbagai
kerenahpekerjaperludimi-
liki wanitayanginginmen-
ceburibidangdidominasile-
laki.
Pengalamanmenyeliale-
bili 100pekerjaladangkelapa
sawitketika menjalanilati-
han industri selamaenam
bulanmenyedarkangraduan
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Flora Toisin,21,me-
ngenaihakikatitu.
KesungguhanFlora mena-
nganicabaranseumpamaitu
berbaloiapabilalulus prog-
ramDiplomaPertanian(Ops-
yen: Industri Perladangan)
Flora tabah hadapi
cabaran latihan industri
vokesyenKe-32UPM, di sini,
semalam.
Mengulas lanjut, Razali
berkata,jika penyelidikanbi-
dangtenagaboleh diperba-
harui berasaskanpertanian
dijalankandenganberkesan,
kebergantunganmasyarakat
luar bandarsertapetanimo-
den kepadasumbertenaga
sediaada akan dapatdiku-
rangkan.
dan fokuspenyelidikanuni-
versiti.
"Kepakaran kompetitif
yangdimiliki UPM terutama
dalam bidang pertanian
membukaruangdanpeluang
yangluas kepadauniversiti
untukterbabitdalampenye-
lidikan sumbertenagaber-
asaskansumberpertanian,"
katanyaketikaberucappada
sidangkeempatMajlis Kon-
GRADUAN tajaan Sime Darby Plantation pada majlis Konvokesyen UPM Ke-32 di Serdang, semalam.
tenagaboleh diperbaharui
sebagaisatubidangyangdi-
berikan keutamaandan fo-
kus penyelidikan semasa
universiti.
"Saya difahamkan UPM
mengorak langkah lebih
awalbagimenerajuibidang
ini denganmengenalpasti
alternatiftenagabolehdiper-
baharuisebagaisatubidang
yang diberikan keutamaan
UPM terajuiusahakenalpastiswnber tenagadiperbaharui
• ~ I
,.1 lOleh Rosniza Mohd Tahabhnews@bharian.com.my5ERDANG:Pendidikanpadaperingkatpenga-jian tinggitidakharus
sekadarmelahirkanmodal
insanyangmemenuhikeper-
luantenagakerjasemasate-
tapijugamampumelahirkan
pemikir melangkauizaman
bagi menyediakannegara
menanganicabaranmasade-
pan yang lebih kompetitif
dandinamik.
Pro Canselor Universiti
Putra Malaysia(UPM), Tan
Sri RozaliIsmail,berkatains-
titusi pengajiantinggi (IPT)
yang banyakmenghasilkan
kajian dalam pelbagai bi-
dang menerusi kepakaran
perlumenerajuiusahaitude-
nganmenjalankanpenyelidi-
kandalambidangberpotensi
dibangunkandan berkongsi
hasildenganmasyarakat.
Beliau memberi contoh
UPM yang kini mengorak
langkahawalkearahitu de-
nganmengenalpastisumber
